







The career change from a feminine musician of the Venetian welfare institution 
"Ospedale" to opera singer, in case of Adriana Ferrarese del Bene
Sayaka MUROMACHI
Abstract
　The purpose of this study is to present the career of Adriana Ferrarese del Bene and to discuss the musical 
environment of the Ospedale dei Mendicanti where Ferrarese studied music. Although Ferrarese is usually known 
as the first singer to perform the role of Fiordiligi in Mozart’s Così Fan Tutte , this study focuses on her career 
before her arrival in Wien and, above all, on her interrelation with the musical activity of the Mendicanti . 
　Due to Mozart’s great name, to his prominence and also to the intimate relationship between Ferrarese and 
Lorenzo Da Ponte, her career in Italy did not attract much interest till now. Nevertheless analysing the situation of 
the Ospedale dei Mendicanti at that time and investigating the scandal of “elope” in 1783, we can find in Ferrarese 
a musician who tried actively to establish her position among difficult circumstances. 
　This paper consists of four parts: 
　1) Preface 2) The early musical activity of the Ospedale dei Mendicanti and three women teachers of music 
(Marietta Giusti, Franceschina dal Basso, Cattarina da Udine) 3) The Maestri del Coro of the Mendicanti 4) The 
early career of Adriana Ferrarese
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での五冊が孤児院と教育団体Istituzioni di Ricovero e di 
Educazione（以下I.R.E.）の古文書館に、残りは国立ヴェ
























































































































































































































































































































































≪シーザーの死 De morte Sisarae≫でデビューし、そ
の後も1781年に≪サムソン Samson≫、≪バルタザール 
Balthassar≫、1782年には≪セデシア Sedecias≫、≪ファ



























































































1781 March 2 Dialogo Sacro: Canticorum Sponsa e Miserere F. Bertoni
1781 March 4 Oratorio: Bethulia liberata F. Alessandri
1781 March 9 Stabat Mater, Pange Lingua G.B.Pergolesi, anonimus
1781 March 11 Oratorio: De Morte Sifarae G.Avanzini
1781 March 16 Dialogo Sacro: Jonathas e Miserere F. Berton
1781 March 18 Oratorio: Mors Athaliae F. Berton
1781 March 19 Oratorio: Poenitentia David F. Berton
1781 March 23 Stabat Mater, Pange Lingua anonimus
1781 March 25 Oratorio: Bethulia liberata F. Alessandri























ブルク劇場において≪ディアナの木 L’arbore di Diana≫ 
のタイトルロールでデビューする。作曲はヴィチェン
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